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Título: Clasificación de materiales útiles e innovadores en educación. 
Resumen 
Con el presente proyecto se pretende determinar cuál es la utilidad de estos materiales y realizar un recopilatorio para poder 
apoyarse en ellos siempre y cuando la naturaleza de la problemática lo permita y que facilite la práctica del educador en las 
distintas fases del proceso, ya sea la fase de diagnóstico, estimulación o evaluación. Esta clasificación está realizada en función de 
los objetivos a alcanzar con cada alumno lo que posibilitará la extrapolación de las actividades a distintos alumnos con los que se 
pretenda alcanzar los mismos objetivos. 
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Title: Classification of useful and innovative materials in education. 
Abstract 
With this project we try to determinate the usefulness of these materials and to make a compilation to be able to help the advisor 
when the nature of the problem allows it and that facilitates the practice in the different phases of the process, either the 
diagnostic phase, Stimulation or evaluation. This classification is made according to the objectives to be achieved with each student 
which will make it possible to extrapolate the activities to different students with whom the same objectives are sought. 
Keywords: Materials, assessment, cognitive stimulation, motivation, play. 
  




La estimulación cognitiva por medio de materiales útiles, siempre requiere una actividad mental por parte del alumno, 
ya sea para asociar colores, números a cantidad, inhibir una respuesta, buscar diferencias o contar una historia.  
El uso de materiales no responde a una metodología concreta, pero usa los recursos de todas ellas.  
La metodología Montessori requería de materiales, para animar al alumno a actuar y bajo mi punto de vista esta forma 
de trabajar implicando al alumno en la solución de tareas responde en cierta forma a los principios que tienen en común 
las metodologías activas. 
Según Glaser (1991, citado en Las metodologías activas de enseñanza en el programa ERAGIN, 2014) La enseñanza 
basada en metodologías activas es una enseñanza centrada en el estudiante, en su capacitación en competencias propias 
del saber de la disciplina. Estas estrategias conciben el aprendizaje como un proceso constructivo y no receptivo. 
Otro requisito que cumple esta forma de trabajar la estimulación cognitiva, es adaptarse a la mayoría de orientaciones 
metodológicas que marcan tanto el currículo de Educación Infantil como el de Educación Primaria, a modo de ejemplo he 
seleccionado las que los materiales del presente proyecto siguen y aparecen en los currículos de la Región de Murcia, 
demostrando así, que esta forma de trabajar a parte de arrojar resultados positivos es rigurosa y profesional.  
Las orientaciones metodológicas de infantil que siguen las actividades del presente trabajo y aparecen en el Decreto 
número 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del Segundo Ciclo de la Educación Infantil en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia son: 
 Aprendizajes significativos que hacen necesario que estén próximos a sus intereses. 
 Actividad cognitiva por parte del alumno. 
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 Atención a la diversidad. 
 Individualidad. 
 El juego. 
 La actividad infantil, proceso que requiere observación, manipulación, experimentación, reflexión y esfuerzo 
mental. 
 La experimentación con objetos y materiales va a permitir básicamente la indagación y el conocimiento de los 
elementos de la realidad tanto desde una perspectiva física como lógico-matemática, ambas indisociables en esta 
edad. 
 Ambiente lúdico, agradable y acogedor, que ofrezca múltiples situaciones de comunicación y relación para que el 
alumno se sienta motivado, aprenda en un clima de cooperación, afecto y seguridad, mejore en independencia y 
autonomía. 
 Los materiales deben entenderse como medios que condicionan la actividad infantil y, consecuentemente, la 
calidad de los aprendizajes. Los materiales seleccionados deben favorecer los aspectos afectivos y relacionales que 
se desencadenan en situaciones de juego, despertar la curiosidad de los niños, el deseo de manipularlos, la 
iniciativa por la exploración y la búsqueda de respuestas sobre su funcionamiento. 
 
En cuanto a las orientaciones metodológicas que se encuentran presentes en el Decreto n.º 198/2014, de 5 de 
septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, las que más relación tienen con el tema que nos ocupa son las siguientes: 
 La acción docente promoverá que los alumnos sean capaces de aplicar los aprendizajes en una diversidad de 
contextos. 
  Se fomentará la reflexión e investigación, así como la realización de tareas que supongan un reto y desafío 
intelectual para los alumnos.  
  Se podrán diseñar tareas y proyectos que supongan el uso significativo de la lectura, escritura, tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) y la expresión oral mediante debates o presentaciones orales. 
 Se procurará seleccionar materiales y recursos didácticos diversos, variados, interactivos y accesibles tanto en lo 
que se refiere al contenido, como al soporte. 
 
En el caso de estar trabajando con alumnos con necesidades educativas especiales tendremos en cuenta las medidas 
metodológicas expuestas en el Decreto n.º 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta 
educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. BORM, 17347, de 3 de 
noviembre de 2009. Siempre dentro del principio de atención a la diversidad y adaptándonos como es lógico a las 
preferencias y estilos de aprendizaje del alumno a la hora de seleccionar y elaborar el material y las actividades del alumno 
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS 
Venimos hablando de los recursos materiales sin pararnos a pensar que la verdadera riqueza reside en los recursos 
humanos que los centros educativos tienen.  
La capacidad de llegar al alumno, de conocerlo, de motivarlo, de entrenarlo en determinadas destrezas y como no de 
seleccionar las actividades y materiales que más se adecuan a sus características son labor del docente u orientador, un 
material por si solo no soluciona el problema sin la intervención de profesionales que evalúan, diagnostican, observan, 
empatizan y tratan a un alumno concreto.  
Venimos viendo, que los materiales didácticos se han venido clasificando de varias formas en función del uso o la 
naturaleza de estos. Sin embargo, el objetivo principal de este trabajo es hacer una clasificación útil para el docente u 
orientador en función del objetivo que se pueda desarrollar con ellos. La clasificación más común de materiales didácticos 
es la utilizada en los centros de infantil y clasifica el material en específico: cuando es diseñado por un autor para un fin 
concreto; inespecífico: material de gran utilidad para contar o trabajar y material elaborado por nosotros mismos. 
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Todo esto se complementa con clasificaciones por rincones de juego simbólico, de cuentos, de lógico matemática, de 
plástica, psicomotricidad, música además de los libros de texto o materiales curriculares que también están presentes. 
Pero la forma en la que yo he querido clasificar los materiales útiles para la estimulación cognitiva del alumnado es en 
función de los objetivos que se persiguen con ellos, así encontramos: 
 Materiales para trabajar la atención: Además de la mayoría de materiales que en esta relación se encuentran, y 
junto a los cuales se indica que también sirven para mejorar la atención he seleccionado los que se detallan a 
continuación. 
o ¿Quién es quién?: Que nos puede ayudar a trabajar el lenguaje y las descripciones además de nuestro 
principal objetivo. 
 
Figura 1. ¿Quién es quién? 
o Juegos de localizar al intruso o buscar diferencias: Que ayudan al alumno a fijarse en los detalles. 
 Materiales para trabajar la capacidad inhibitoria: Hay muchas actividades con las que se puede trabajar la 
capacidad inhibitoria, el juego de Simón dice es buen ejemplo de ello, en la sesión práctica que he elaborado, se 
adjunta una ficha donde también se trabaja esta destreza. 
o La lectura que se adjunta a continuación es muy utilizada en los lugares donde se trabaja la Estimulación 
cognitiva y es que hay que inhibir el color para poder realizar bien la lectura. 
 
Figura 2. Palabras de colores. 
 Materiales para trabajar la memoria:  
o El lince: Es un juego muy completo ya que nos sirve para trabajar tanto la atención como la memoria, se 
trata de muchísimas imágenes que el alumno tiene que identificar de entre otras que se encuentran 
repetidas en un panel. Si queremos trabajar la memoria con el niño es tan sencillo como al terminar el 
juego preguntarle que imágenes había en el panel dándole previamente la vuelta, claro está. 
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Figura 3. El Lince. 
o Memory: Aunque parezca lo habitual utilizar Memories para desarrollar la memoria el conseguir que estos 
sean más motivadores se consigue elaborando el material nosotros mismos, así si el niño es fan de la 
famosa serie de televisión de “La Patrulla Canina” podemos elaborar un memory con sus personajes o si le 
encantan los pollitos se puede hacer uno de pollitos. Si los dibujos son muy parecidos también se 
desarrolla la atención. 
 
Figura 4. Memory. 
 Materiales para trabajar el lenguaje: Además de las láminas, marionetas y tarjetas de vocabulario que se han visto 
en la puesta en práctica de algunas actividades con materiales dentro del presente trabajo pueden ayudarnos en 
este cometido los siguientes materiales. 
 
Figura 5. Lámina “La isla” (Encarnación Martínez) 
o Dados de imágenes: Con los que también podemos pedir al alumno que elabore una historia con 
introducción, nudo y desenlace usando el vocabulario de las imágenes que nos encontramos al tirar los 
dados.  
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Figura 6. Dados vocabulario Tiger.  
 Materiales para trabajar conceptos matemáticos: Los conceptos matemáticos como el número, la forma 
geométrica, el tamaño, el color, el grosor… se pueden trabajar casi con cualquier cosa que tenemos al alcance, el 
material específico al que se hacía referencia en el marco teórico es muy útil en estas cuestiones, pero además de 
eso la aparición del método ABN ha contribuido a la elaboración de múltiples materiales como los que se detallan a 
continuación: 
o Los pelos de Don Ramón: Para trabajar el conteo y la asociación del número a la cantidad. 
 
Figura 7. “Los Pelos de Don Ramón” (Encarnación Martínez) 
o Las plumas del Indio: Es un material similar al anterior. 
 
Figura 8. “Indios” (Encarnación Martínez) 
o Las máquinas de asociación: Que sirven para sumar y restar, pero cambiando el diseño de la tablilla sirven 
para identificar colores, colocar el número correcto al lado del número de elementos, etc. Las tablillas son 
auto correctoras, ya que llevan el resultado detrás. 
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Figura 9. “Máquina de asociación” (Encarnación Martínez) 
 
o Localiza la forma correcta: Para que el alumno identifique la forma correcta y le coloque su pinza. 
 
Figura 10. ¿Qué forma tienen? (Encarnación Martínez) 
 Materiales para el desarrollo de la inteligencia emocional:  
o Dado de emociones: Con este dado los niños pueden identificar emociones y decir cómo se sienten, útil 
para desarrollar la inteligencia emocional. 
 
Figura 11. Dado de Emociones. 
 
o El monstruo de los colores: Este cuento de Anna Llenas a la vez que el alumno puede observar las 
imágenes en relieve que son muy llamativas, tiene un argumento de autoconocimiento importante desde 
el que se trabaja el área de inteligencia emocional.  
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Figura 12. “El Monstruo de Colores” 
 
 Materiales para trabajar la tolerancia a la frustración: 
o Luna: El alumno tendrá que colocar todas las piezas pequeñas en equilibrio sobre la luna evitando que se 
caigan, este desafío también agudiza el ingenio y la lógica además de desarrollar la psicomotricidad fina 
para evitar que se caigan las piezas es un material muy completo.  
 
Figura 13. Luna de equilibrio 
o Juegos de mesa (La oca): Si hay un juego frustrante por naturaleza ese es el juego de la Oca, puedes estar 
llegando al final y caer en la casilla que te lleva al principio, no es un material muy innovador pero está 
bien tenerlo en el aula para trabajar además de esto el respeto a las normas y el autocontrol. 
 
Figura 14. El Juego de la Oca 
 Materiales para trabajar la agilidad mental y la velocidad lectora: 
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o PowerPoint: Con esta herramienta de office se pueden crear muchos programas para trabajar tanto lo 
agilidad mental como la velocidad lectora. Ese es el caso del juego que he elaborado donde el alumno 
tendrá que escribir por orden las palabras que aparecerán rápidamente tras un clic de ratón, cuando avise 
que está listo para pasar a la siguiente se realizará la misma acción nuevamente, este ejercicio también 
refuerza la atención y la memoria del alumno. 
 
Figura 15. “Powert Point” (Encarnación Martínez) 
o Con este programa también se elaboran los juegos de subitización en el método ABN y el principio es el 
mismo que con un clic el alumno identifique la cantidad de elementos que hay en una imagen 
independientemente de cómo estén colocados. 
 Materiales para trabajar la permanencia en la tarea: Cualquier material que sea motivador para el alumno nos 
ayudará a mantener la permanencia en la tarea algunos que suelen gustar son las series, puzles, animales, dominós 
que además de esto trabajan la memoria, la atención, los conceptos matemáticos o incluso la discriminación 
auditiva es el caso del Domino de la letra O. 
o Domino de la letra O 
 
Figura 16. “Domino de la O” (Encarnación Martínez) 
o Series: Realizando series con material más atractivo seguramente hará permanecer al alumno más tiempo 
en la tarea. 
 
Figura 17. Series Verticales 
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CONCLUSIONES Y PROSPECTIVA 
Tras haber podido analizar la evolución de los recursos materiales en el mundo dela enseñanza y haber reflexionado 
como poder adaptarlos a nuestros alumnos y tipo de conocimiento que se puede transmitir, pienso que la evolución e 
inventiva en el mundo de los materiales es inevitable que no pase por el campo de la inteligencia artificial, la robótica y la 
realidad aumentada, de hecho, las nuevas tecnologías no han sido ajenas al presente proyecto ni indiferentes a cualquier 
tema que nos rodea. 
 Lo que sí creo que permanecerá y aportará siempre sentido a la educación será la invención, búsqueda y construcción 
de materiales por el profesor para un objetivo y un alumnado concreto, ya sea de la forma más tradicional o sofisticada y 
moderna pero que requiera la manipulación del alumno y que lo lleve a conseguir el objetivo que perseguimos con él.  
Y es que, en mi opinión, la observación, indagación, reflexión y puesta en práctica y porque no el ensayo y error son los 
pilares en los que se sustenta la educación y lo que da valor a la experiencia de una persona que trabaja de forma 
profesional en el mundo educativo. 
No en vano Rodríguez Cancio (2005, p. 55) apuntaba que “el principio que debe regir la utilización del material es el uso 
vivo e inteligente de las cosas” y es que un material es educativo dependiendo de la funcionalidad que el educador le 
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